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はじめに 






















































そこで管理層へは、副校長・教頭または第 1・第 2 教頭といった管理職の複数体制を望み
たいところであるが、現実的には主幹教諭を管理層に位置付け、積極的に活用することが有
用であろう。このことは、教育再生会議 第三次報告『社会総がかりで教育再生を』（平成





第 2 章 主幹教諭の活用 



























平成 30 年には、47 都道府県教育委員会・20 政令市教育委員会のなか 57 の自治体が主幹
教諭を配置している２）。 
 






育法第 37 条 9）３）とされているが具体
的な活用についての詳細は明記されて
いない。 
















図 1 主幹教諭の配置の成果と課題 
出典：学校における働き方改革特別部会 資料 3-2 
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第 3 項 主幹教諭の活用 
まず、主幹教諭の職務等について整理する。（『チームとしての学校の在り方と今後の改善








〇 学校運営の企画及び調整に関する校務  
〇 教務に関する校務の整理、調整  
〇 校長、副校長、教頭など管理職の補佐・教職員の指導・育成の割合が高い。 
 ・ 教育課程や生徒指導など、学校教育の管理に関わる業務の一部  
・ 保護者や地域住民との対応や折衝など、渉外に関わる業務の一部  


















































第 2 章 ミドルリーダーの役割 
第 1 項 変容する教員の年齢構成 
出典：文部科学省 
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表 1、図 2 は文部科学省調査『平成 28 年度学校教員統計調査（確定値）の公表について』
（平成 30 年 3 月 28 日公表）から、小中公立学校の本務教員の年齢構成を引用したもので
ある。  
表 1 の平成 28 年度の年齢構成を見ると、55～60 歳未満の教員の割合が、小学校で 18.2％、
中学校で 18.1％と、ともに最も高い割合にある。50～55 歳未満の割合が、小学校で 14.8％、
中学校で 16.5％と次いで高い割合となっている。図 2 の各グラフの縦軸は年齢を示し、グラ
フ上方へ行くほど高い年齢の軸となっている。またグラフの左右は、中心から左が男性教員
図 2 公立学校における本務教員の年齢構成        
出典：文部科学省 





















































図 3 組織の構造のイメージ 
図 4 クラスター（三角形）の形成 
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２）平成 30 年 4 月 25 日『学校における働き方改革特別部会 資料１』「主幹教諭・事務長に関す
る実態調査（概要）」p1 のデータより抽出 
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